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王万盈教授在汉晋隋唐史领域浸淫多年之
后，转战明清以降中国历史，继《清代宁波契约



































































































































































代倭寇多数为属于“假倭”的中国人( 第 124 －
125 页) 。又如，该书引《三刻拍案惊奇》中的描
论证明代浙江“以海为生”经济生活方式，形象









年就有白银四五万两”( 第 46 页) 的结论，从而
有力地论证了明代浙江商品经济的发达。又比


















②杨国桢: 《海洋人文类型: 21 世纪中国史学的新视
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